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Ani Rakhmawati. H0813014. 2017. “Strategi Pengembangan Industri 
Bandeng Presto Bu Jumiati Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S. dan Setyowati, S.P., M.P. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Bandeng presto merupakan salah satu jenis diversifikasi pengolahan hasil 
perikanan terutama sebagai modifikasi ikan bandeng yang memiliki kelebihan 
yaitu tulang dan duri dari ekor sampai kepala lunak sehingga dapat dimakan tanpa 
menimbulkan gangguan duri pada mulut. Kecamatan Juwana memiliki potensi 
perikanan yang sangat besar dan jumlah produksi perikanan tambak bandeng 
melimpah, namun masih banyak permasalahan yang muncul salah satunya adalah 
adalah lemahnya penanganan pasca panen yang diakibatkan keterbatasan 
diversifikasi pengolahan bandeng. Usaha bandeng presto di Kecamatan Juwana 
memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Selain karena ketersediaan 
bahan baku yang melimpah, produk bandeng presto Juwana sudah dikenal oleh 
masyarakat luas.  Industri pengolah bandeng presto di Kecamatan Juwana 
mempunyai sedikitnya 16 industri yang masih aktif menjalankan usahanya pada 
tahun 2015. Industri bandeng presto Bu Jumiati adalah salah satu industri yang 
memproduksi khusus bandeng presto dengan pemilik bernama Ibu Jumiati yang 
sekaligus namanya dijadikan brand dari produk bandeng presto miliknya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya, penerimaan, dan keuntungan, 
mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman, mengetahui alternatif strategi yang baik untuk 
dirumuskan dan mengetahui prioritas strategi yang baik untuk diterapkan dalam 
pengembangan industri bandeng presto Bu Jumiati di Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif dan teknik penelitian menggunakan 
studi kasus. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di industri 
bandeng presto Bu Jumiati di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah 
(1) Analisis, biaya, penerimaan dan keuntungan untuk mengetahui keuntungan 
usaha bandeng presto dalam satu bulan, (2) Internal Factor Evaluation (IFE) 
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan utama, (3) External Factor Evaluation 
(EFE) untuk mengetahui peluang dan ancaman utama, (4) Matriks Internal-
Eksternal (IE) untuk mengetahui posisi suatu industri, (5) Analisis SWOT untuk 
mengetahui alternatif strategi yang baik untuk diterapkan, (6) QSPM untuk 
mengetahui prioritas strategi yang baik untuk diterapkan dalam pengembangan 
industri bandeng presto Bu Jumiati di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 
Hasil penelitian menunjukkan biaya tetap industri bandeng presto Bu Jumiati 
yang dijalankan sebesar Rp. 549.250/bulan dan biaya variabel sebesar Rp. 
68.494.500/bulan, penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 83.400.000/bulan serta 
keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 14.356.250/bulan. Internal Factor 
Evaluation (IFE) menunjukkan kekuatan yang dimiliki adalah pemilik 
mempunyai relasi dengan banyak pedagang,  tidak menggunakan bahan 







menjadi satu dengan tempat produksi dan strategis, karyawan bagian 
penggorengan terampil, segmen pasar untuk semua kalangan, bandeng Juwana 
memiliki keunggulan tidak berbau lumpur dan kelemahan yang dimiliki adalah 
belum memiliki sertifikat PIRT, sertifikat halal dan mencantumkan tanggal 
kadaluarsa pada kemasan produk, sistem pembukuan atau sistem akuntansi 
keuangan masih sederhana, modal terbatas, jumlah karyawan tidak seimbang 
dengan beban kerja, promosi kurang optimal, kurangnya motivasi pengusaha 
untuk mengikuti kebijakan pemerintah.  External Factor Evaluation (EFE) 
menunjukkan peluang yang ada adalah bahan baku selalu tersedia, mudah 
diperoleh dan berkualitas, adanya peluang pasar yang masih luas, permintaan 
konsumen bandeng presto meningkat saat liburan nasional maupun liburan 
sekolah, berkembangnya tren hidup sehat dan praktis di masyarakat, adanya 
pelatihan, pembinaan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pati dan ancaman 
yang ada adalah fluktuasi harga bahan baku ikan segar, Tingkat persaingan tinggi, 
pesaing memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, Merk produk pesaing 
lebih dikenal masyarakat, dan pesaing utama memiliki banyak variasi produk 
olahan bandeng. Matriks IE menghasilkan posisi industri bandeng presto Bu 
Jumiati berada pada sel V, dengan strategi yang dapat diterapkan yaitu menjaga 
dan mempertahankan melalui alternatif strategi penetrasi pasar dan 
pengembangan produk. Analisis SWOT menghasilkan alternatif strategi yang 
dapat diterapkan yaitu menjaga serta meningkatkan kualitas produk untuk 
mempertahankan pelanggan lama dan memperoleh pelanggan baru, 
mengusahakan untuk mendapatkan sertifikat PIRT, sertifikat halal dan 
mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk, melakukan perbaikan 
pada manajemen pembukuan, promosi menarik seperti promo potongan harga, 
pemberian bonus  dan tester bagi kosumen, mempertahankan harga jual produk 
yang terjangkau untuk menjaga loyalitas konsumen, melakukan perancangan 
promosi penjualan dengan media online untuk meningkatkan penjualan dan 
peningkatan pengembangan pasar, menumbuhkan motivasi yang kuat pemilik 
industri bandeng presto untuk mengikuti pelatihan teknologi informasi dan 
manajemen keuangan. QSPM menghasilkan prioritas strategi yang baik untuk 
diterapkan adalah mengusahakan untuk mendapatkan sertifikat PIRT, sertifikat 





















Ani Rakhmawati. H0813014. 2017. "Industrial Development Strategy of 
Bu Jumiati Milkfish Presto In Subdistrict Juwana Pati Regency". Supervised 
by Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S. and Setyowati, S.P., M.P. Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
Milkfish presto is one type of diversification processing of fishery products 
primarily as a modification milkfish which has the advantages of bone and thorn 
from the tail to the head soft so it can be eaten without causing disturbance of 
thorns in the mouth. Sub district of Juwana has a huge fishery potential and the 
amount of fishpond production of milkfish is abundant, but there are still many 
problems that arise one of them is weak post-harvest handling caused by limited 
diversification of milkfish processing. Milkfish presto business in subdistrict 
Juwana has great potential to be developed. In addition to the availability of 
abundant raw materials, Juwana milkfish presto products are well known by the 
public. milkfish presto processing industry in subdistrict Juwana has at least 16 
industries that are still actively running its business in 2015. Bu Jumiati milkfish 
presto industry is one of the industries that produce special milkfish presto with 
the owner named Mrs. Jumiati which also named as the brand of milkfish 
products of his presto. This study aims to determine the cost, revenue, and profit, 
to identify the internal and external factors into the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats, to determine good alternative strategies to formulate and 
know the priority of a good strategy to be applied in the development of industry 
milkfish presto Bu Jumi ati in subdistrict Juwana, Pati regency. 
The basic method of research was descriptive and research technique used 
was case study. Location determination of research conducted intentionally in Bu 
Jumiati milkfish presto industry in subdistrict Juwana, Pati regency. The data used 
were primary and secondary data. The data analysis used were (1) Analysis of 
cost, revenue and profit to know the profit of Bu Jumiati milkfish presto industry 
in one month, (2) Internal Factor Evaluation (IFE) to know the main strength and 
weakness, (3) External Factor Evaluation (EFE) (4) Internal-External Matrix (IE) 
to know the position of the industry, (5) SWOT analysis to find a good alternative 
strategy to apply, (6) QSPM to know the priority of a good strategy to be applied 
in development of Bu Jumiati milkfish presto industry in subdistrict Juwana, Pati 
regency. 
The results showed the fixed cost of milkfish industry presto Bu Jumiati 
which run for Rp. 549,250 / month and variable cost of Rp. 68,494,500 / month, 
revenue earned is Rp. 83.4 million / month and the profit earned is Rp. 14,356,250 
/ month. Internal Factor Evaluation (IFE) showed the strength of ownership was 
that the owner has relationships with many traders, does not use preservatives, 
modern production facilities, affordable prices, store locations become one with 
production and strategic places, skilled fryer employees, market segments for all 
The Juwana milkfish has the advantage of not having mud and the weakness is not 
yet have PIRT certificate, halal certificate and include expiration date on product 
packaging, bookkeeping system or financial accounting system is still simple, 







than optimal, lack of entrepreneurs motivation to follow government policy. 
External Factor Evaluation (EFE) showed the available opportunities are the raw 
materials are always available, easy to obtain and quality, the existence of market 
opportunities are still wide, demand for milkfish presto consumers increased 
during the national holidays and school holidays, the development of healthy and 
practical life trend in the community, Training, coaching and assistance from the 
Government of Pati Regency and the existing threats are fluctuations in raw 
material prices of fresh fish, high competition levels, competitors utilizing the 
development of information technology, Brand competitor products better known 
to the public, and main competitors have many variations of processed milkfish 
products. IE matrix produces the position of milkfish industry presto Bu Jumiati is 
in cell V, with strategies that can be applied that is maintain and maintain through 
alternative market penetration strategy and product development. The SWOT 
analysis yields an alternative strategy that can be applied that is to maintain and 
improve product quality to retain old customers and acquire new customers, seek 
to obtain PIRT certificates, halal certificates and include expiration dates on 
product packaging, make improvements to bookkeeping management, attractive 
promotions such as discount promo Prices, bonuses and tester for the consumer, 
maintain the selling price of affordable products to maintain customer loyalty, 
make sales promotion design with online media to increase sales and increase 
market development, foster strong motivation of the owner of milkfish industry 
presto to follow information technology training and management Finance. QSPM 
produces a good strategic priority to apply is to seek to obtain PIRT certificates, 
halal certificates and include expiration dates on product packaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
